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Much can ride, in English, on the indefinite article. Building is an activity; it is what builders do. Add an 
article, however, and the activity is brought to a close. (Ingold, 2013, p. 47)
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The curved wall by the entrance will present a pattern using the two colour bricks, inviting visitors and 
staff towards the entrance.  The laundry wall facing towards the access to the site has been designed 
in a way that will mark the access of the building inviting people towards the entrance. The radius of the 
curve is wide enough to avoid faceting of the bricks and creating a smooth elegant curve. The pattern 
will be created using the two types of bricks used throughout the building adding to the dynamic nature 
of the curve and enhancing the impact of the wall.
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[the builders] are always going to come from the perspective the architects drawn something a bit stu-
pid that they dont think is easy to build. They just want a rectangular box often and we have to say, 
thats not whats going to win us schemes. (Interview developer representative CS3)
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The windows that in these dormers, they are all clad in real zinc, and the council wanted this triple glazing 
in VELFAC, which is aluminium so its not UPVC, and its got this nice wood finish internally. So all these 
little things mean that it takes it away from what people associate with affordable, which is really good 
 Older people who dont have a lot of money shouldnt have to put up with rubbish. (On site walking 
interview architect CS7)
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Apparently theyve found a way to protect the colouring of the bricks from UV radiation. So yeah, were 
getting there, and they also took us to see a care home in [named town] that had these bricks, and they 
actually look alright, so Im kind of happy with that. (Interview project architect).
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b1h: Did you receive my update on the bricks?
;==: Yes, white bricks. It was £750 per square metre  which is over twice what we normally look at.
Normal brick is £250/£300 for an external wall.
b1h: (v|-u|v7obm]vol;1-Ѵ1Ѵ-|bomvĻ): How many bricks per square metre?
;==: It is an expensive brick.
(Fieldnotes design team meeting (DTM) spring 2016)
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Nick said how to move forward with the building depends on the quality of bricks they are using. One 
idea is maybe popping out the parapetthree brickswhich could bring a different element to it. Nick 
gestured to an image of the exterior and the windows which he said, are looking a bit plain and the 
question is can we do anything else with the brick without making it a lot more expensive? Maybe sinking 
a brick 25ml or taking a brick out 25ml that could influence the brick bringing additional texture to the 
way the windows work. He said he wants to add more texturesomething, along those lines as he 
gestured to the drawings without having to go to special brick. He took one of the drawings down from 
the wall and explained to Brian the bricks are being taken out 25ml, so here the bricks are poking out 25 
ml, and this side the bricks are poking in 25 ml. Brian responded this is going too far and they should 
keep it simple. Alan suggested that they leave that sort of detail for the curved front wall. At this Nick 
questioned really? and Alan said yes it is already enough. (Fieldnotes, DRM, spring 2016)
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Brian started redrawing the area on the tracing paper whilst saying, if you did that the reception can 
have a window, and wed just get back the simple geometry. He said what Id like is that the geometry 
be absolutely rectangular everywhere except for that curved area, so that the curved line has its own big 
specialness. And its made more special by it being the only thing that changes, you know what I mean? 
Nick agreed and commented: so you get the kind of calm rhythm of the orthogonal geometry, just life 
going through the building, and then you get this one snaky beautiful thing. Brian said: I think it will look 
better. To which Nick replied okay, and Brian said, so thats the curved thing which is lovely, and its 
still lovely, its survived. (Fieldnotes ,DRM, spring 2016)
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All we did there was just changed the mortar, changed the joint, from a slightly recessed to a flush and 
it just makes a huge difference, and it is almost similar to what you are showing here [as he pointed to 
Nicks drawing]. Brian suggested Alan digs out an image of it because Nick needs convincing. Alan said 
he liked this idea because were playing within their rules then arent we? Because you know they are 
saying you can only have one brick and you cant do fancy stuff, well all they need to do is, when they lay 
the bricks, is rake the joint out or trowel it out flush, and its literally the guy who is laying the bricks that 
is making the difference, its nothing else. (Fieldnotes, DRM, spring 2016)
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You take bricks from different pallets so its all mixed up. But the bricklayers didnt do that here, and no 
one noticed until the scaffolding came down and its pretty obvious that theres different bands of brick, 
all slightly different shades. Same brick but because it comes out of the brick kiln at different times it all is 
slightly different. Look at the building over there, all those bricks are slightly different, but there is darker 
bricks and lighter bricks all mixed up, so you dont really notice. But you can imagine all these lighter 
bricks up to a certain height, then all the darker bricks were another height, because they just took them 
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from one pallet at a time.  Two years later its weathered and its not as noticeable now, but when that 
scaffolding came down it was really noticeable. (Scoping interview 8, architect).
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Alan said that down in [Named] County they have done it Flemish bond and added that because of the 
way [the bricks] are cooked in the kiln all the long sides are red, and the ends are blue and so you turn the 
brick round and the ends are a different colour but it is the same brick. Nick remarked thats cool. 
(Fieldnotes, DRM, spring 2016)
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7-l ($omv|u1|bomv): Who did you talk to? It will cost.
"_;ѴѴ; (ѴѴbv-m7uom	;;Ѵor;u): It adds extra complexity.
7-l: Is it a random pattern?
b1h: It is a line of bricks pulled out 10 ml.
;== ($omv|u1|bomv): It will cost more.
b1h: Mentions plan B the pointing of mortar.
;==: Anything that steps away from the ordinary will add cost.
(Fieldnotes, DTM, spring 2016)
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If youve got a red brick building which is just straight up red brick, no discrepancy or flair in it, and you 
can stick a graduate on there with a couple of not too experienced bricklayers and they will knock it out no 
problem. As soon as you start going well, actually I want white bricks here and here Im going to set it out 
three bricks in from the edge and then it will repeat every four or so, suddenly people have to think about 
it a little bit more. Although the architects are thinking, well thats surely not an extra cost, unfortunately 
it is. It increases the time amount, because instead of just laying every brick theyre having to go and get 
another white brick and then theyre thinking about where it goes and if they put it in the wrong place the 
architect is going to say that brick needs to move.
(Interview building contractor CS3)
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Another VE exercise was us having to flatten a lot of the façades to reduce costs. The transitions between 
one colour of brick and the other ended up happening on the same plane, and we didnt like that, because 
it just tends to look cheap. We wanted to do it all around the building, but we werent allowed to do so, 
so this was just left on the front, the entrance façades. But the rest, its going to be flat. Which is a bit 
unfortunate. (Interview project architect CS3)
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